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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan sampel sebesar 130 
responden nasabah yang menggunakan internet banking pada Bank Rakyat 
Indonesia di Surabaya dengan pengumpulan data menggunakan kuisoner. 
Berdasarkan hasil yang telah didapatkan melalui analisis baik secara deskriptif 
maupun statistic dengan aplikasi SPSS 16.0 dan WarpPLS 5.0 didaptkan hasil 
sebagai berikut: 
1. Kemudahan mempunyai pengaruh terhadap sikap nasabah pada 
penggunaan internet banking Bank Rakyat Indonesia di Surabaya. 
Semakin tinngi tingkat kemudahan penggunaan internet banking Bank 
Rakyat Indonesia, maka berpengaruh pada tingginya sikap nasabah untuk 
menggunakan internet banking Bank Rakyat Indonesia. Hal itu berarti 
kemudahan penggunaan dianggap akan meningkatkan kinerja 
pekerjaannya dan memudahkan dalam bertransaksi. 
2. Risiko mempunyai pengaruh terhadap sikap nasabah pada penggunaan 
internet banking Bank Rakyat Indonesia di Surabaya. Semakin rendah 
tingkat risiko dalam penggunaan internet banking, maka berpengaruh pada 
tingginya sikap nasabah untuk menggunakan internet banking Bank 
Rakyat Indonesia. Hal ini nasabah masih ragu dengan penggunaan internet 
banking, karena nasabah takut kehilangan financial mereka. Nasabah akan 
memperhatikan dan memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin akan 
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timbul dari penggunaan internet banking. Nasabah akan mencari tahu 
informasi mengenai tekhnologi yang di sediakaan oleh bank. Dengan 
adanya informasi yang diketahui oleh nasabah, maka nasabah bersifat 
positif untuk menggunakan internet banking. 
3. Sikap nasabah mempunyai pengaruh langsung terhadap penggunaan 
internet banking Bank Rakyat Indonesia di Surabaya dibandingkan dengan 
kemudahan dan risiko. Hal ini berarti sikap nasabah dalam penggunaan 
internet banking dipengaruhi tingkat kemudahan penggunaan dan risiko 
yang timbul pada penggunaan internet banking Bank Rakyat Indonesia. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun 
kelemahan. Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan bagi responden yang berdomisili di 
Surabaya dan untuk responden kebanyakan adalah mahasiswa. 
2. penelitian ini melakukan penelitian salah satunya tentang risiko yang 
dimana  item pertanyaan yang ada dikuesioner tidak menunjukkan adanya 
risiko, maka dari itu pengujian dilakukan dengan cara membalik skor yang 
telah diisi oleh responden. 
3. Penelitian ini hanya meneliti pada pengguna internet banking Bank Rakyat 
Indonesia di Surabaya. 
4. Peneliti menggunakan item pertanyaan mengenai kemudahan, risiko, 
sikap, dan penggunaan internet banking. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada terdahulu dan penelitian 
sekarang, maka penelitian memberikan saran saran yang mungkin dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan. Saran yang dapat diberikan peneliti 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Bank Rakyat Indonesia di Surabaya 
Berdasarkan hasil penelitian ini pendapat responden yaitu: 
a. Disarankan untuk Bank Rakyat Indonesia di Surabaya untuk terus 
memperbaiki teknologi layanan internet banking dengan melakukan 
pembaruan website internet banking agar menguntungkan nasabahnya. 
b. Disarankan  Bank Rakyat Indonesia di Surabaya untuk mengupayakan 
menanam ketidakkhawatiran nasabah terhadap penggunaan internet 
banking dengan cara menambah sistem pengamanan yang menurut 
nasabah sangat aman saat melakukan transaksi melalui internet 
banking. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Disarankan tidak hanya menggunakan variabel yang telah digunakan, 
dapat menambah dan memperbaiki instrument penelitian seperti 
menambah jumlah item indikator pertanyaan dan menambah jumlah 
variabel lain. Untuk hasil yang lebih baik disarankan peneliti selanjutnya 
tidak hanya menggunakan data kuesioner saja, tetapi juga menggunakan 
data wawancara agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, serta 
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memperluas wilayah penelitian, guna agar peneliti selanjutnya bisa 
memperoleh gambaran penelitian yang lebih luas. 
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